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tella nővérek vezetésével. Méltóiképen 
- reprezentálta a magyar orgonaművé-
szetct az iái templomi orgonaverseny is?, 
amelyeri Antos Kálmán, Halász Béla 
és szenttamási Horváth Mihály műkö-
dött kőzne. A kántorszövetségi közgyű-
lésen felszólalt még Faludi Béla1 főis-
kolai tanár, ügyvezető igazgató, aki 
gyakorlatias és sziociális érzékkel vonta 
meg azoknak a kereteknek vonalait, 
melyekben a Délvidék egyházzenei 
élete az eddiginél még sokkal benső-
ségesebben kapcsolódba tik bele az 
egész ország vérkeringésébe. Annál ör-
vend etesebbek voltak Faludi, Bélia'meg-
álüapításai, minthogy köztudomású, hogy 
ő az ország egyházzenei életének egyik 
legbuzgóbb munkása és vezetője, aki 
mint a közismert Gantate zeneműkia-
dónak tulajdonosa is jelentős szerepet 
visz különösen az egyházzenei népmű-
velés terén. 
A SZEGEDI OPERATÁRSULAT be-
mutatkozott Puccini Bohéméletének 
előadásiában. Gondos előkészítés és 
-alapos betanultság jellemezte az opera-
estet mind, a zenekar és kairtiagy, 
Fricsay Ferenc részéről, mind pedig a 
szereplő fiatal operaénekes-színészek 
szempontjából egyaránt. Puccini ope-
rái, de általában az opera remekei, 
nemcsak niaigy pedagógiai hatással le-
hetnek egy kialakulófélben levő opera-
társulat együttesére, hanem a belső 
zenei tartalom arányossága, szabályos-
ságai, iái dallamvonalak finom rajzolata 
révén valósággal próbakövei lettek 
az operai zenekarok és énekesek mű-
vészi tudásának. Ebből a szempontból 
is örömmel állapíthatjuk meg, hogy az 
új operatársulat első fellépése megfe-
lelt a várakozásnak. Jelentős szerep 
jut majd a szegedi operatársulatnak 
országos viszonylatban is a fiatail éne-
kes generáció kiművelése terén. Érté-
kes szereplési lehetőséget ad a. feltö-
rekvő, szorgalmas, fiatal) tehetségek-
nek, de egyben Szeged zenei életében 
is új színt hoz. Az előadást Fricsay 
Ferenc karnagy közismert alapossá-
gával vezényelte. Rodolfo, a költő sze-
repében Megyesy Pál, Mimi szerepé-
ben Baumgartner Margit, és Musette 
alakításában Sallay Margit valóban 
megfeletek egy jó operaelőadás köve-
telményeinek. Megyesy tenorja a mély 
regiszterben- még kissé bizonytalan, 
különösen ,ai pianókban, viszont a ma-
gasabb fekvések fortéi még kissé csi-
szolatlanok. De játéka is, zenei elő-
adása1 mindenképen Ígéretes. Mimi sze-
repében Baumigia-rtner Margit szopránja 
helyenkánit egészen tökéletes volt, kissé 
édeskés, mind a tempók, mind a já-
tékiai kissé .lassú, néha majdnem isko-
lás, — de hiszen ezt a felszabadultsá-
got majd később a nagyobb színpadi 
gyakorlat amúgyis magával fogja hozni! 
Sallay Margit Musette szerepében, sze-
rencsésen aljaikítva a hisztérikus, de alap 
jóban véve jólelkű nő 'alakját,zenei tu-
dásával is meglepte a közönséget. A mel-
léka,lakiakat is jóli megjátszotta Katona 
Lajos, Kara Richárd és főleg Dalnoky 
Viktor dr., akinek nemcsak a háziúr sze-
repében sikerült komikus alakítása, 
hanem, aki a rendezés nehéz munkájá 
ban is összhangba hozta: az opera kép-
szerű hátterét és a szerepek arányos el-
helyezkedését a zene belső tartalmával. 
Különösen feltűnt, hogy a melléksze-
repek színészi játéka is mindenütt si-
mulékony és kidolgozott volt, bár a 
hangerősség itt-ott kárt szenvedett a 
zenekar fúvósainak átmeneti túlsúlya 
miatt Még a kisebb szerepek alakítói, 
Keméndy József, Kiskút János és 
Mihocsa Lajos is könnyen mozogtak a 
színpadon. A szegedi operatársulat 
ilyen kezdet után bizonnyal még sok 
értékes művészi esttel fogja, gazda-
gítani Szeged zenei, életét. MUSICUS. 
M Ű V É S Z E T 
A SOMO GYITELEPI TEMPLOM 
ÜJ FALFESTMÉNYEI. Az a freskó-
sorozat, mellyel Vihikler László a so-
mogyirtelepi templomot díszítette, most 
ugyancsak' az ő keze által három új 
festménnyel gazdagodott: az apsziszban 
az „Utolsó vacsora" és a „Feltáma-
dás"; a diadalív fölötti fiailon: „Jézus 
Szive". Az újj. képek stílusban lényege-
sen eltérnek a sorozat régebbi ábrázoló 
jellegű festményeitől. Vinkler László 
mai stílusa latz „Utolsó vacsora" képén 
indul el, majd a püspöki tanonootthon 
kápolnájában készült' festményén gaz-
dagodik új elemekkel, végre a somogyi 
telepi két utolsó képén a kitelj ej edés 
állapotálba jut. E stílus lényegéhez tar-
tozik az, hogy iái szigorú falszerűség 
szellemében egyszerű rajzzal, követke-
zetes szűkszavúsággal, de világosan áb-
rázolja a cselekményt és semmivel sem 
kíván többet mondani, mint amennyi 
annak megértéséhez szükséges. Ezért 
lemond iái térszerűségről s a minimum-
ra csökkenti a környezethez tartozó 
objektumok számát is. (Az Utolsó Va-
csorán csak az asztal és a tányérok, a 
Feltámadásnál a kőkoporsó vonailai s 
a katonák lándzsái láthatók, mint a 
cselekvéshez tartozó rekvizitumok). Ez 
a lakonikus ábrázolás és a falszerűség 
hangsúlyozása hozza maigiával az elő-
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adás .további egyszerűségét, ami abban 
áll, hogy az ábrázolt alakok tárgyi je-
gyeiből is csak az érzékeltetéshez szük-
séges néhány lényeges plasztikai for-
mát, vonalat s a ruha egy-egy jelleg-
zetes, az emberi test nagy formáira 
utaló redőjét adja. Ezekben elmegy 
egészen a formai és vonalbeli abstrak-
cióig, úgyannyira, hogy alakjainak áb-
rázolása kisebb-nagyobb^ úgyszólván 
geometrikus formák összetevésén épül 
fel. Ez uton az a szerkesztő szellem, 
amely ' Vinkler László új stílusában 
megnyilatkozik és a lényegből kiindul-
va épít, eljut a mozaik stílusához. 
Azonban falfestményei szellemben is 
rokonságot mutatnak az ókeresztény 
mozaikokkal, melyek egyszerűen elő-
adott, jól kihangsúlyozott cselekmé-
nyeikkel az olvasni nem tudó hívő em-
lékezetébe kívánták vésni a bibliai ese-
ményeket, vagy a iteologiiai igazságokat. 
Vinkler László tudatos számítással hoz-
za ki jelenlegi eszközeivel a művészi 
harmóniát, a vonalak zeneiségét. Alak-
jai az abstrakciónak ezen a fokán már 
szimbólumok, de így válnak miszti-
kussá, biblikusán komollyá, tömören 
sokatmondókká. Ez a misztikum 'adja 
meg falképeinek alaphangját, melyhez 
mint hangulati elemek a halk sizínek 
csatlakoznak. A „Feltámadás"-n!ak a 
plenér világítással rokon színei szín-
problémáinak végső megoldását is je-
lentik és szerves tartozékát adják Vink-
ler László falstílusának. 
A Szent Szív-kép egészen szimboli-
kus ábrázolás. Középen egy stilizált 
napraforgó a natpot jelképezi, mely-
nek belsejében van a Szent Szív. Jobb • 
ra és balra lugasbakiúszó szőlővesszők 
s lombjukon fehér galambok (a hívek) 
láthatók, mögöttük az ég vibráló kék-
je, melyet szeszélyesen kanyargó vona-
lak érzékeltetnek s mintegy az égbolt 
ragyogásának geometrikusán abstrakt 
képét nyújtják. A kép uralkodó szine 
a kék és fehér, melybe beleágyazva 
sárga, zöld és fekete színek kanyarog-
nak, zsonganak. A keresztény világné-
zet derűje árad ki ebből a festmény-
ből. Az egésznek csipkeszerű áttörtsé-
ge, vonalassága aiz üvegfestménnyel 
tart rokonságot. Dekorativitásában 
aaonban egészen magyaros s a mada-
rakkal befestett népies zománcedények 
díszítését juttatja eszünkbe. 
Ezek a nemesen egyszerű és monu-
mentális erejű képek az áhítat tiszta-
ságát sugározzák az ókeresztény bazi-
likával rokon térbeosztású somogyite-
lepi templom sima falairól. 
HALASZ SZABÓ SÁNDOR ÉS TO-
KACSLI LAJOS SZENTESI FESTŐK 
KIÁLLÍTÁSA. 
Egészen, fiatal emberek, akik a kép-
szerkesztésig vagy a természet festői 
jelenségeinek egyéni értelmezéséig még. 
nem jutottak el. 
Halász Szabó Sándor képeinek tár-
gya a természetben' látott részletek,, 
melyeket .tanulmányszerűen fest meg. 
Igen jó megfigyelő, tájképein, enteriőr-
jein helyesen meglátott színeket ad és-
jól megérzi a táj párás atmoszféráját. 
Széles, erőteljes ecsetkezelése, pásztó-
zus íestékfelrakása' ellenére is nem fö-
lényes szemlélője a természetnek, ha-
nem komoly elmélyedő keresésről t a -
núskodik minden képe s látszik, hogy 
van érzéke a hangulatok iránt is. A-
szürke színek általában dominálnak a 
munkáin és van remény arra, hogy 
ezek tisztábbakká, átiátszóbbakká fog -
nak válni. Nagy vörösbarna tónusu en-
teriőrje, mely egyik leiglerősebb műve. 
nyújtja erre a legtöbb Ígéretet. Tanul-
mányfejei formákban, bizonytalanok, és. 
színekben határozatlanok. Találunk ké-
pei között sokalskos kompozíciókat tá j -
képi háttérrel, melyben az apró em-
beri alakok staffázsszerűen helyezked-
nek el. Komponálni még nem tud; 
alakjai, csoportjai nem nyújtanak tu-
datosan kialakított' képhatást, sőt tör-
ténelmi tárgyú képei illusztráció gya-
nánt hatnak. A mozdulatokat azonban-
jól érzi és az emberi figurák benne 
vannak a kép atmoszférájában. Eze-
ken, és tájképein is erősen kiisért Rud-
nay mester hatása, de a további ко--
moly keresés megfogj® hozni1 a felsza-
badulást. 
Tokacsli Lajos képein első pillanat-
ra érzik Szentes európai nevű meste-
rének, Koszta Józsefnek földrajzi közel-
sége. Az б sötét-világos kontrasztjai és 
színei nyernek Tokacsli Lajos munkáin 
nem épeiu szerencsés alkalmazást. Nála 
minden kemény és ragadós hiányzik ké-
peiből az, ami Koszta mesternek egyik 
ereje: a természet alapos ismerete s az 
ott látható festőii jelenségek gazdag és 
mély átélése. Ezt a tartalmat a .nagy 
mester a miaigia erőteljesen tempera-
mentumos, sommázó stílusában adja: 
Tokacsli Lajos mindezekből csak a 
stílusjegyeket veszi észre s ezért hat-
nak képei minden észrevehető tarta-
lom nélküli stóiuspróbálgatásnak. Ábrá-
zolásai laposak és rajzban bizonytala-
nok, levegőtlenek. A belső igazság meg-
győző ereje hiányzik belőlük. Itten csak 
egy segítség van: egyelőre vissza a ter-
mészethez. DOROGI IMRE 
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